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La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de determinar el efecto 
de los gastos operativos en la situación económica-financiera de la empresa 
Rebisa SAC de la ciudad de Trujillo-Año 2016. Teniendo por población y muestra 
a la empresa Rebisa SAC, para ello se idéntico las deficiencias actuales en las 
actividades del área administrativa y de ventas, luego se realizó un análisis 
comparativo de la imagen de la empresa Rebisa SAC. Así mismo es necesario 
mencionar que la información brindada obtuvo como resultado de la aplicación de 
la entrevista, observación directa y análisis documental, herramientas que fueron 
útiles para la recolección de información y ordenamiento. Con la aplicación de un 
control de políticas internas la empresa Rebisa SAC presenta un incremento 
sobre sus activos de 6%,un aumento en su rentabilidad patrimonial de 8% y 
además cuenta con liquidez y solvencia para afrontar sus obligaciones, esto 


















 The present investigation was carried out in order to determine the effect of the 
operating expenses on the economic-financial situation of the Rebisa SAC 
Company of the city of Trujillo-Year 2016. Taking as a population and shows the 
company Rebisa SAC, for the current deficiencies in the activities of the 
administrative and sales area were identical, then a comparative analysis of the 
image of the company Rebisa SAC was carried out. It is also necessary to 
mention that the information provided obtained as a result of the application of the 
interview, direct observation and documentary analysis, tools that were useful for 
the collection of information and ordering. With the application of a control of 
internal policies the company Rebisa SAC presents an increase on its assets of 
6%, an increase in its patrimonial return of 8% and also has liquidity and solvency 
to meet its obligations, this thanks to the implementation of timely control of their 
internal policies and tools. 
 
 


































1.1. Realidad Problemática  
 El transporte urbano es un componente clave para el éxito de muchas 
ciudades en el presente siglo. La clave se encuentra en ofrecer flexibilidad y 
accesibilidad que muchas otras tecnologías no puedan competir, 
considerando aspectos como la movilidad, la accesibilidad, la sustentabilidad 
y la prosperidad económica. Sin embargo, los proveedores de transporte 
siguen enfrentándose a muchos retos puesto que estamos frente a un 
presupuesto de gasto  insuficiente respecto a la demanda de transportes 
más eficientes y sustentables para las zonas urbanas. 
 Barbero (2013), Hace referencia que el sector transporte está en constante 
retos múltiples eso debido al incremento de la demanda, los lazos con otros 
sectores de política pública y algunos hechos importantes indeseados 
generan numerosos desafíos. Una de estas es el gasto del transporte 
público urbano, un elemento fundamental para desarrollar la movilidad 
sostenible en las urbes. 
 Latinoamérica está mejorando sus políticas y herramientas presupuestales 
de transporte público lo cual ayuda no solo a la facilitar el traslado de los 
habitantes sino que influye mucho en el control de la economía y desarrollo 
de sus países.  
 Rodríguez y Vergel (2013), en Brasil se han efectuado una serie de 
implementaciones en presupuesto de gasto del servicio público como una 
herramienta para impulsar un proceso de desarrollo urbano en la ciudad con 
la finalidad de ayudar a mejorar y fortalecer el sistema de transporte público 
en general. En el año 1972, la ciudad de Curitiba incorporó una red de vías 
exclusivas de autobuses e incitó a lo largo de los 5 ejes primordiales el 
sistema de tipo desarrollo del suelo de alta densidad y usos mixto, con lo 
cual estos ejes servirán para guiar el proceso de crecimiento de la ciudad de 




 En el Perú el sector de transporte público urbano, al no contar con políticas públicas 
adecuadas, tiene una serie de problemas que no favorecen al desarrollo económico 
del país. Adicionalmente, el BID señaló que actualmente los ingresos tarifarios 
del Metropolitano son insuficientes para cubrir los gastos operativos del sistema y 
los planes del gobierno nacional de construir más líneas del Metro de Lima pondría 
en riesgo la sostenibilidad del Metropolitano, que actualmente tiene problemas 
financieros reveló el informe según el diario Gestión (2016). 
 
 REBISA SAC es una empresa que se desenvuelve en el sector de transporte 
público urbano, actualmente afronta el reto de satisfacer la gran demanda del 
mercado y responder a las necesidades de los clientes. Es por esta razón que es 
de suma importancia determinar el efecto de los gastos operativos en nuestra 
situación económica-financiera de la empresa de transporte público urbano REBISA 
SAC de Trujillo 2016. Siendo estos  Gastos Operativos que vienen afectando 
nuestro desempeño son los siguiente: gastos servicio básico de luz, agua y teléfono 
e internet, honorarios de servicio contable, anuncios y publicaciones gastos 
capacitaciones, gastos notariales, remuneraciones, etc., son los principales gastos 
más significativos en la situación económica de la empresa; en ese sentido es 
necesario identificar dichos puntos críticos, analizar, ajustar, adoptar Y proponer 
nuevas medidas correctivas de políticas presupuestales si es necesario que 
permitan responder a los estímulos internos, evitando pérdidas en la rentabilidad de 
la empresa, así mismo conseguir un mejor  posicionamiento en el mercado y lograr 
los objetivos trazados. 
 
1.2. Trabajos previos  
 Medina (2011) “Análisis de los Gastos Operativos y su incidencia en la 
Rentabilidad del Supermercado Superskandinavo Cia. Ltda. para el segundo 
semestre del año 2010”. Concluye lo siguiente: 
 
 Se ha podido determinar que los gastos realizados por la empresa durante el 
segundo semestre del periodo económico 2010, que no poseen el sustento 
legal de soporte correspondiente, debido a que la mayoría de los gastos no 
son imputables al giro normal de Superskandinavo Cía. Ltda. 
 
 Existen gastos que no tienen relación con la operatividad del negocio, 




se los realiza por petición del propietario mas no por constancia del 
documento de soporte de la nómina real de la empresa. (p.83) 
 
 Muro (2014) “Diagnóstico Económico Financiero y su implicancia en la 
Proyección de Estados Financieros al año 2015 de la Empresa 
Agroindustrial de Lambayeque”. Concluye lo siguiente: 
 Se concluyó que el índice de la liquidez, la organización  cuenta con 
solvencia para cumplir con sus obligaciones; el índice de Gestión, determinó 
que el ente no es eficiente en utilizar de manera adecuada sus activos para 
crear ingresos mostrando carencias en la rotación de su mercadería; en lo 
que respecta al ratio de Endeudamiento y Solvencia, la inversión general de 
la empresa se encuentra financiada en un 50% con fuentes de financiación 
externa y el otro 50% por financiamiento interno, así mismo cuenta con 
capacidad para hacer frente a sus obligaciones y; el indicador de 
Rentabilidad manifiesta que la empresa no está obteniendo resultados 
positivos para sus socios. 
 
 La compañía establece políticas económicas-financieras que permitan lograr 
avances en aspectos operacionales, inversión, financiero con el propósito de 
incrementar sus beneficios y conseguir los objetivos. (p.102) 
 
 Vargas (2014) “Aplicación de un Planeamiento Financiero para mejorar la 
Situación Económica-Financiera de la Empresa Naviera J&A en el Año 
2014”. Al desarrollar esta investigación en la organización se concluyó:  
 
 La empresa Naviera J&A SAC se diagnosticó que el corte de los estados 
financieros a julio 2014 la situación económica se encontraba en pérdida, la 
cual representa un – 16%. En cuanto a la situación financiera, la empresa 
mes a mes tenia problema de liquidez pues no podía cumplir con sus 
obligaciones tanto financieras como operativas y constantemente recurría a 
préstamos de la empresa relacionada, este ratio se encontraba en 0.26; la 
deuda con la empresa relacionada había aumentado en 39%. En los 
procesos operativos de la empresa, se encontró que no se tomaban en 




de mantenimiento y combustible adicionales a los programados, no existía 
una cartera de clientes y el precio del servicio brindado a la compañía 
relacionada no estaba de acuerdo al mercado. 
 
 Finalmente, de la comprobación del planeamiento financiero se obtuvo que 
si se mejoró la situación económica-financiera de NAJASAC, pues al corte 
de noviembre 2014 la utilidad neta fue de s/. 122,425.64 la cual representa 
un 3.1% mientras que en el periodo 2013 se obtuvo de utilidad s/.93,333.72 
lo cual representa un índice de 2.7%, en cuanto a la liquidez la empresa 
logro cubrir su ciclo de conversión de efectivo sin intervención de préstamos 
de la empresa relacionada. Por otra parte, se redujo el nivel de 
endeudamiento con una devolución de s/.119, 083 a la empresa relacionada, 
lo cual representa el 6% del total de la deuda contraída. (p.130) 
 
 Plasencia (2013) en su investigación “Aplicación del Planeamiento 
Financiero y su Influencia en la Situación Económica Financiera en la 
Empresa Transportes CODIGEN S.A.C. Trujillo 2013”, este estudio ha 
concluido lo siguiente: 
 En la evaluación de los procesos operativos; se determina que la empresa 
es desorganizada en sus operaciones y no aplican el planeamiento 
financiero es sus actividades. Las unidades se retrasan para llegar a su 
destino y no realizan inspección de su funcionamiento. Con la elaboración y 
análisis de las herramientas del planeamiento financiero y con la 
implementación de mejoras en los procesos operativos para cumplir con lo 
planificado, se logró aplicar el planeamiento financiero en la empresa. 
 
 El planeamiento financiero afecta positivamente en la situación económica-
financiera de la empresa. En los 4 primeros meses del período 2013, la 
empresa obtuvo utilidades. La empresa logró mejorarlos índices de 
rentabilidad económica-financiera. (p.84) 
 
1.3. Teorías relacionadas 
 1.3.1.  Gastos operativos. 




  Los gastos de operación se definen como el efectivo desembolsado 
por una empresa en el desarrollo de sus actividades.  
  Los Gastos Operacionales incluyen, comisiones, alquiler, publicidad, 
remuneraciones para empleados, servicio básico de luz y agua, 
gastos asesoramiento legal, honorarios servicio contable. Estos 
Gastos se suelen subdividir en Gastos Ventas y Gastos 
Administrativos. (p.14) 
 
  Business Dictionary: nos dice: 
  Los Gastos Operativos hace referencia a los costos en lo que un 
ente incurre como parte de sus movimientos habituales del giro de 
sus actividades, sin incluir los costos de bienes vendidos; estos 
gastos operación comprende los gastos de venta y administrativo, 
como los salarios para el personal administrativo, los suministros de 
oficina. (p.1) 
 
  Urias (1995), menciona: 
  Gastos generales o de administración: Aquí se recogen los gastos 
de estructura directiva o de administración general tales como 
sueldos de personal de oficina, gastos de alquileres, seguros 
generales, etc., así como los costes de amortización de inmovilizado 
general. (p.66) 
  “Aquellos cuya finalidad es acrecentar las ganancias a partir del 
intercambio comercial; dentro de esta clasificación estarían los 




 1.3.2.  Situación Económica-financiera 
  Zans (2012) menciona: La situación económica es la solvencia con 
la que cuenta el ente lo cual se refleja en los estados de resultado. 
La situación financiera es la liquidez con la que contiene el ente para 




estas son los derechos, bienes y obligaciones es lo que conforma la 
estructura económica-financiera. (p.10) 
  Roca (2003) nos dice: “Es la capacidad que tiene la empresa para 
llegar a un resultado. Y hacer frente a las deudas que esta llegue a 
adquirir”. (p.50) 
  
  Canahua (2012), menciona que: “La rentabilidad son las pérdidas o 
ganancias que se generan en un ciclo de producción, es decir a fin 
del año, así podemos analizar la economía y la situación de la 
rentabilidad del ente” (p.15). 
 
  Apaza (2010), menciona que:  
  La rentabilidad de una organización es un coeficiente que indica el 
total empleado de bienes usados en la producción en comparación a 
la ganancia obtenida al término de un tiempo establecido. La 
rentabilidad que obtengamos al final del año ayuda a medir el 
desempeño de la organización, lo que significa que si es mayor se 
está obteniendo ganancias en comparación con años históricos. 
 
  La rentabilidad de una organización es un coeficiente que indica el 
total empleado de bienes usados en la producción en comparación a 
la ganancia obtenida al término de un tiempo establecido. La 
rentabilidad que obtengamos al final del año ayuda a medir el 
desempeño de la organización, lo que significa que si es mayor se 
está obteniendo ganancias en comparación con años históricos 
(p.15). 
  
 1.3.2.1. Como se mide la rentabilidad. 
  Análisis de estados Financieros. 
  Ferrer (2012), refiere: 
  Los diferentes tipos de evaluaciones a los que puedan ser inmersos 
los estados financieros de las organizaciones, sean estas, servicios, 
industriales o comerciales componen, sin vacilación, contenido de 




mantener un equilibrio entre las obligaciones y las  inversiones, a 
largo plazo y corto, tendrá  que examinar los elementos favorables o 
desfavorables que acrecientan u oprimen la aportación de los 
recursos propios, han de manifestar en su estructura financiera lo 
cual influye en la liquidez, rentabilidad o solvencia.  
 
  El objetivo del análisis financiero es delimitar los movimientos y 
equilibrio por los cuales el análisis financiero se auxilia normalmente 
de la  contabilidad con el propósito de conseguir información de 
carácter financiero, estos  hechos económicos viables tendrán que 
ser cuantificados, sosteniéndose en una mezcla de 
convencionalismos contables y valoraciones personales las que van 
a influir a llevar a cabo examen; el uso de estos recursos financieros 
facilita elementos de juicio para la toma de decisiones  oportunas. 
(p184) 
 
  Estado de Resultados. 
  Rodríguez  y Acanda (2009) refiere: 
  Unos estados de resultados nos indican el resultado de las 
actividades de la organización y el índice final del año y observar si 
ha generado ganancias en el año fiscal, a la vez sirve para tener un 
punto de partida para el año siguiente, los estados financieros nos 
muestran el total de actividades importantes que incrementaron los 
costos o hicieron que varíen el capital y patrimonio de la 
organización en un tiempo anual. 
 
  Así este estado muestra todo el resultado en el año fiscal de la 
organización para ayudar en la toma de decisiones futuras para un 
mejor desenvolvimiento de la organización, también muestra total de 
ventas y gastos que ayuda a predecir si estamos incurriendo en 
gastos excesivos y poder tener una idea como mejorar las unidades 
monetarias a favor de la organización (p.7). 
 




  Es un Estado Financiero básico que presenta la información 
relevante acerca de las operaciones desarrolladas por una entidad 
durante un periodo determinado como consecuencia de su actividad. 
(p16) 
  Ratios Financieros. 
  Apaza (2011) da entender que: Una ratio financiera también se le 
denomina índice financiero, son fórmulas financieras que ayudan a 
determinar las relaciones que existen entre dos cantidades como 
ventas y compras. Son índices con los que se estudia el balance 
general y estado de resultado para saber la forma económica que la 
organización tiene actualmente.  
 
  Ratio de liquidez. Los ratios que se refieren a la liquidez financiera 
se utilizan como medio de aprecia la capacidad de la empresa para 
afrontar sus obligaciones a corto plazo con sus recursos a corto 
plazo. 
  Ratio de solvencia o Endeudamiento. Muestra la capacidad de la 
empresa para cubrir con sus obligaciones en el largo plazo. (p.372) 
  Ratio de rentabilidad del activo (ROA). Este ratio permite medir el 
nivel de la empresa de conseguir utilidad haciendo un buen uso de 
sus recursos. (Utilidad neta / Activos) x 100.Pérez, Carballo y Vela 
(p.159) 
  Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE). Este ratio permite 
medir la capacidad que tiene la empresa producir utilidad en base a 
sus activos. (Utilidad neta / Patrimonio) x 100. 
  Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas. Mide el resultado que 
obtiene la empresa en base a sus ventas. (Utilidad bruta / Ventas 
netas) x 100. 
 
 1.4. Formulación del problema 
  ¿Cuál es el efecto que causa los Gastos Operativos en la situación 
económica-financiera de la empresa de transportes público urbano 





 1.5. Justificación del estudio 
  Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp.40-41). 
  Conveniencia. Este proyecto de investigación ayudará a que los 
propietarios y responsables legales de las empresas de transporte público 
urbano implementen políticas de control que les permitan lograr un 
desarrollo eficiente de la situación económica-financiera de la 
organización  y así poder cumplir con los objetivos planteados y 
posicionarse mejor en el mercado. 
 
  Relevancia Social. El efecto que creara en la empresa será positivo ya 
que se beneficiarán con el proyecto de investigación son los propietarios 
de las empresas de transporte público urbano, demás empresas 
relacionadas al sector público y personas interesas en proyectos de este 
tipo; los cuales tendrán la información necesaria sobre cómo afectan los 
Gastos Operativos en la situación económica-financiera de las empresas 
de transporte. 
  
  Implicaciones prácticas. Este Proyecto de Investigación ayudará a 
resolver los problemas actuales que atraviesa las empresas de 
transportes, ya que la empresa REBISA S.A.C a pesar de contar con 
políticas de control interno es deficiente a la hora de determinar sus 
gastos las cuales le afectan de manera muy significativa en su 
rentabilidad.  
 
  Implicaciones Teórico. Esta investigación puede servir de mucha ayuda 
para nuevas investigaciones ya que en nuestro país existen muy pocas 
investigaciones del tema de Gastos Operativos y cómo Afecta en la 
situación económica-financiera en el transporte público urbano. 
 
  Utilidad Metodológica. Esta investigación servirá como instrumento para 
medir otras variables u otros temas de investigación, también va a permitir 
la medición de otras variables o servirá como modelo para realizar otras 





 1.6. Hipótesis 
  Los Gastos Operativos tienen efecto positivo en la situación económica-
financiera de la empresa de transporte público urbano Rebisa SAC. 




 1.7.1 General 
 Determinar el efecto de los Gastos Operativos  en la situación 
económica-financiera de la empresa transporte público urbano 
Rebisa SAC. Trujillo 2016. 
 1.7.2. Específicos  
 Identificar las deficiencias de los gastos operativos de la empresa de 
transportes  público urbano Rebisa SAC. Trujillo 2016  
  
 Analizar la situación económica–financiera de la empresa de 
transporte  público urbano Rebisa SAC. Trujillo 2016 a través de 
ratios. 
 
 Proponer medidas correctivas que mejoren la situación económica- 




















 2.1. Diseño de la investigación 
  La investigación es no experimental, debido a que no se va a modificar 
o manipular ninguna de sus variables, así el estudio del problema podrá 
ser observado en su ambiente natural. 
  También de Corte Transversal, ya que este estudio se realizará en un 
solo momento. 
 
 2.2. Variables 
 Variable independiente: Gastos Operativos 


























Álvarez y calle (2014) nos dice: Los 
Gastos  de operación se definen como el 
efectivo desembolsado por una empresa 
en el desarrollo de sus actividades. Los 
Gastos Operacionales incluyen, 
comisiones, alquiler, publicidad, 
remuneraciones para empleados, servicio 
básico de luz y agua, gastos 
asesoramiento legal, honorarios servicio 
contable. Estos Gastos se suelen 








- Análisis de 
documentos 
- Gastos Operativos: 
 
- Monto de Alquiler de 
oficina 
- Gastos Notariales 
- Monto servicios 
básicos de luz, agua, 
teléfono e internet. 
- Monto 
Remuneraciones. 
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Zanw (2012) indica que: “La situación 
financiera es la liquidez con la que cuenta 
la empresa para hacer frente a sus pagos. 
La situación económica es la  Solvencia 
con la que cuenta la empresa, lo cual se 
refleja en Estado de resultado”. (p.10) 
 
 -Ratio Liquidez. 
-Ratio Solvencia. 
-Rentabilidad del                    
Patrimonio (ROE). 
-Ratio del activo (ROA). 
 
 
     Razón 
 




 2.3.  Población y muestra 
 Población: Empresa de transporte público urbano REBISA S.A.C. 
 Muestra: Empresa de transporte público urbano REBISA S.A.C. en la 
ciudad de Trujillo-Año 2016.  
  
 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
        Tabla 2.5.1 
Técnicas  Instrumentos 
Entrevista Guía de 
entrevista 
En el proceso de recolección de datos en 
la cual se realizará una entrevista a los 






Se procederá a un análisis de 
documentos otorgados por la empresa, 




 2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
  Veraces y auténticos con profesionales que dominan el tema, se les entregó 
a los siguientes profesores: Morillo Alva Alfredo Luis, quien validó el 
instrumento de la Escuela de Contabilidad. 
 
 2.6.  Método de análisis de datos 
  Esta investigación es análisis descriptivo; para lo cual se empleara tablas y 
figuras de Excel donde se podrá observar los datos de los Gastos 
operativos y su efecto Situación Económica- Financiera que adjuntara y así 
poder corroborar con la hipótesis planteada en esta investigación. 
 
 2.7.  Aspectos éticos 
  Esta investigación se desarrollará cumpliendo los valores y normas éticas 




norma APA, a la vez cumplimos con los procedimientos ya establecidos del 
curso de proyecto de tesis. 
 
  Para un mejor estudio se realizó con las correcciones de profesionales de la 
Universidad lo que muestra que el trabajo es propio y fidedigno y no    
presenta plagio. 





















 3.1. Generalidades de la empresa Transporte REBISA S.A.C 
La empresa Transporte REBISA S.A.C inicio sus actividades el 13 de 
mayo de 1997 con RUC 20355070949 tiene como actividad económica la 
prestación de servicio transporte público pasajeros, ubicado en Buenos 
Aires Sur av. Bolivia 533 Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. La empresa se formó con un capital de 
s/72,689.87 (setenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve con 87/Nuevos 
Soles). Los representantes legales son: 
 Presidente junta accionistas Sánchez Rodríguez Alan con DNI 
43579088 que trabaja desde el 13 mayo de 1997. 
 Gerente general Guerra Chávez Pedro Otilio con DNI 18064729 que 
trabaja desde el 15de abril de 2010. 






                    
                                    
             En la figura N°01 presenta la estructura organizativa de la empresa.
Junta Accionistas 
GERENTE GENERAL 








3.2  Las deficiencias presentes de los Gastos operativos en las actividades de la Empresa Rebisa SAC 
 
Tabla 3.1.  
Preguntas realizadas al contador de la empresa versus el análisis documental 
Preguntas Respuesta Observación Evidencia 
¿Conoces la situación 
actual de la empresa 
Rebisa SAC? 
“…Bueno, la empresa Rebisa SAC actualmente 
presenta algunos  inconvenientes en lo que 
respecta a sus ingresos y gastos por que no es 
detallado  muchas veces….” 
 
Se pudo verificar que la información con la que cuenta la 
empresa no se integra para los procesos contables, 
determinando que los gastos operativos son elevados.  
 
Se determinó que en la organización no cuenta con un 
sistema de control adecuado  de su política para reducir 










¿Conoce la situación 
actual de sus Gastos 
Operativos de la empresa? 
“…Bueno, en el área existen deficiencias a la hora 
determinar sus gastos y costos generando muchas 
veces perdidas, No existe un sistema de control de 
sus políticas…” 
¿La empresa cuenta con 
políticas internas o un 
MOF en sus respectivas 
áreas? 
“…Por el momento no se cuenta con políticas 
internas o herramientas de gestión. 
Se pudo verificar al momento de hacer el análisis 
documental  que la empresa no cuenta con políticas 





¿Existe un encargado de 
verificar  sus ingresos y 
egresos de la empresa? 
“…Si existe un encargado pero no se tiene un 
control adecuado respecto a sus ingresos diarios 
por el alquiler de las unidades  y salidas, solo se 
llena algunas de las veces un pequeño cuaderno 
con los ingresos y egresos…” 
Se pudo observar que el encargado de  tesorería  cuenta 
con un cuaderno de control en donde se registra los 
ingresos y salidas, sin embargo, no existe un correcto 






¿Los empleados cuentan 
con sus beneficios 
sociales? 
“…Si, sus beneficios es de acuerdo a ley…” 
La empresa cuenta con  registro a la sunat en las 
declaraciones mensuales que se realizan. 
Observación 
¿Los estados financieros 
se generan 
oportunamente? 
“…Claro porque ahora contamos con un sistema 
que nos permite agilizar nuestras labores  además 
nuestro personal además es fuente primordial para 
brindar un servicio de calidad…” 
Se pudo verificar que los estados financieros se 





¿Estaría de acuerdo con la 
aplicación de una auditoria 
en el área? 
“…Totalmente de acuerdo, sería de gran ayuda 
para tomar decisiones acertadas...” 
Al aplicar un sistema control de política ajuste se podrá 
tener un mejor desempeño de la organización. 
Observación 
Nota: En la tabla N° 3.1. Se muestra la situación actual del control de sus políticas por medio de la entrevista realizada al contador la 







Entrevista al personal  de la empresa Rebisa SAC. 
Ítem Respuesta Verificación Comentario 
 
¿La empresa Rebisa SAC cuenta 
con el MOF? 
“…No, se cuenta un MOF establecido 
con lo cual cada empleado conocen las 





Se verificó que no se tiene un MOF escrito que 
guíen las actividades, lo que está generando que 
se labore de manera empírica. Ver anexo 09 
 
¿Existen problemas en la labor 
diaria para controlar de manera 
eficiente sus principales gastos? 
“…Si, existen problemas de diferente 
índole, propias labores en acumulación 
de tareas encomendadas y también a 
las nuevas disposiciones actuales del 





Se pudo verificar que la empresa no capacita 
constantemente a sus trabajadores esto debido a 
su nueva implementación de políticas esto conlleva 
muchas veces a no solucionar problemas de 
registro contables. Ver tabla 3.3 
  ¿Usted cree necesario  reducir 
las capacitaciones debido a su 
nueva implementación de 
políticas? 
“…No, porque se nos acumularía  otras 
funciones a la que no estamos 
acostumbrados  esto nos llevaría a un 




Se verificó  que la empresa implemento su política 
de reducir sus gastos en capacitar al personal.  
 ver anexo 11 
¿Cómo considera usted lo 
hecho hasta hoy por la gerencia 
para solucionar los problemas?  
 
“….Considero que la empresa está 
adoptando  una forma peculiar para 




Se ha demostrado que la empresa cada vez que 
está en  problemas en sus gastos, la empresa trata 
de corregir para lograr sus objetivos. 
 
¿Con respecto a su pago está de 
acuerdo con lo asignado? 
“…Si porque nos paga de acuerdo a ley 





Se ha demostrado que en el área se realizan 
mensualmente el pago de los beneficios de sus 
trabajadores. Ver anexo 01 
Nota: En la tabla N° 3.2. Podemos observar la entrevista y las respuestas que brindo los trabajadores  de la empresa Rebisa 







Tabla 3.3: Resumen Identificación de los Gastos Operativos en la empresa de Transporte  REBISA SAC 2015-2016 
9.-Gastos Administrativos  y venta                     Importe (Año 2015)          (%)             Importe (Año 2016)            (%)         Importe (Año 2017)         (%)                                                                                             
9.1.-Remuneracion Personal (Adm.) y ventas.           Real                                                                 Real                                                Estimado 
  9.1.1. Remun.  contador                                 s/  26,220.00                   32.64%                s/   26,220.00                     35.81%            27,220.00               46.21% 
  9.1.2. Remun. administrador                         s/  19,620.00                   24.42%                s/   19,620.00                     26.80%                       0.00                0.00% 
  9.1.3. Rem. tesorera                                        s/  11,120.00                   13.84%                s/   10,200.00                     13.93%             11,000.00              18.68% 
9.2.-Alquiler local (Adm.)                                  s/    8,700.00                    10.83%               s/       7,200.00                    10.65%               8,000.00             13.58% 
9.3.-Anuncios y Publicaciones                         s/    2,000.00                    2.49%                  s/       1,200.00                     1.64%                 1,200.00               2.04% 
9.4.-Suministro Computo                                 s/    3,800.00                    4.73%                  s/       3,100.00                     0.52%                 2,450.00               4.16% 
9.5.-Utiles Escritorio                                         s/    1,625.00                    2.02%                   s/       1,150.00                     1.57%                 1,000.00               1.70% 
9.6.-Capacitaciones                                           s/    1,500.00                     1.87%                  s/          600.00                     1.64%                 1,380.00              2.34% 
9.7.-Legalizaciones                                            s/    1,833.30                     2.28%                   s/          905.60                    1.55%                  1,150.00             1.95%               
9.8.-Servicios básicos(luz, agua ,teléfono)    s/    3,260.00                     2.81%                  s /      2,250.50                     3.07%                  2,100.00             3.57%        
9.9.-Otros Gastos                                              s/       856.70                      1.07%                  s/          773.90                      1.06%                 3,400.00              5.77%                
        TOTAL                                                        s/ 80,535.00                     100%                      s/ 73,220.00                       100%              S/ 58,900.00            100% 
Nota: Cuadro resumen de sus principales gastos en que incurre la empresa, notándose que debido a las políticas   en la 
reducción de los gastos se aprecia una mejora de imagen de la empresa en cuanto al efecto positivo de la utilidad empresa 






3.3 Análisis situación económica-financiera de la empresa Rebisa SAC. 
Tabla 3.4.Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de los años 2015 y 2016 
 
Nota: Se puede apreciar el Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
los años 2015 y  2016 de la empresa Rebisa SAC. 
COMENTARIO:  
Se puede apreciar que las partidas más relevantes son  inmueble maquinaria y 
equipo representado por 89% en el año 2016 a comparación del año 2015 que fue 
de 77% esto se debe porque es una empresa de transporte y su activo está 
compuesto mayormente por unidades de transporte.  
 
Expresado En Porcentajes
                  (Expresado en nuevos soles)
Período % Al 31 de %          Analisis Horizontal




Efectivo y Equivalente de efectivo 31,290.28    17% 38,100.04     28% -6,809.76   -18%
Suministros Diversos 12,029.29    7% 9,029.29       7% 3,000.00    33%
Gastos Pagados por Anticipado 12,892.50    7% 15,892.50     11% -3,000.00   -19%
Otras Cuentas por Cobrar 3,210.44      2% 2,200.44       2% 1,010.00    46%
Total Activos Corrientes 59,422.51    33% 65,222.27     49% -5,799.76   42%
Activos No Corrientes
Activos intangibles 6,590.70      4% -                  6,590.70    
Inmuebles,Maquinarias y Equipo 159,132.33 89% 106,560.92   77% 52,571.41  52%
Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento Acumulados-51,516.32  -29% -42,312.14   -31% -9,204.18   11%
Impuesto a la Renta y Participaciones 5,799.74      3% 8,799.74       6% -3,000.00   -34%
Total Activos No Corrientes 120,006.45 67% 73,048.52     53% 46,957.93  29%
TOTAL ACTIVOS 179,428.96 100% 138,270.79   102% 41,158.17  71%
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales 1,934.86      1% 5,288.74       4% -3,353.88   -63%
Otras Cuentas por Pagar 2,500.24      1% 8,126.60       6% -5,626.36   -69%
Total Pasivos Corrientes 4,435.10      2% 13,415.34     10% -8,980.24   -133%
Pasivos No Corrientes
Tributos por Pagar 1,249.90      1% 3,312.00       2% -2,062.10   -62%
Prestamos a Instutciones Financieras 28,960.00    16% -                  0% 28,960.00  0%
Total Pasivos 34,645.00    19% 16,727.34     12% 17,917.66  -195%
Patrimonio Neto
Capital 72,689.87    39% 72,689.87     53% -               0%
Resultados Acumulados 47,762.61    26% 37,989.34     28% 9,773.27    26%
Resultado del Ejercicio 24,331.48    16% 10,864.24     8% 18,454.82  174%
Total Patrimonio Neto 144,783.96 81% 121,543.45   88% 28,228.09  200%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 179,428.96 100% 138,270.79   100% 46,145.75  71%
                                                                                                                   “Rebisa” S.A.C
                                                                                                                  RUC: 20355070949
                                                                                                              Estado de Situación Financiera






Tabla 3.5 Análisis vertical y horizontal del estado resultados años 2015-2016 
 
Nota: En la tabla 3.5 Se puede constatar los aumentos y disminuciones 
representados en ratios financieros que la empresa Rebisa SAC ha sufrido. 
COMENTARIO: A cuanto a gastos administrativos y de ventas en el año 2016 la 
empresa empleo una política de reducir sus gastos el cual fue de S/ -73,220.00 a 
comparación del año anterior donde se refleja que se año el resultado fue de S/ -
80,535.00, lo cual se logró obtener un resultado considerable en  la utilidad siendo 
un resultado para el año 2016 de S/ 24,331.48 a comparación del año 2015 que 
fue de S/ 10,864.24. 
 
 





Ventas 185,590.50      100.00% 199,120.00    100.00% 13,529.50       7.29%
Costo de Ventas -90,080.00       -48.54% -92,220.00     -46.31% -2,140.00        2.38%
UTILIDAD BRUTA 95,510.50        51.46% 106,900.00    53.69% 11,389.50       11.92%
Gastos de Operación
Gastos de Administración y Ventas -80,535.00       -43.39% -73,220.00     -36.77% 7,315.00          -9.08%
Otras ganancias (pérdidas)
Utilidad de Operación 14,975.50        8.07% 33,680.00       16.91% 18,704.50       124.90%
Otros Ingresos(Egresos)
Ingresos Financieros 3.56                  0.00% 3.56                 0.00% -                    0.00%
Otros Ingresos 2,137.40          1.47% 2,137.40         1.29% -                    0.00%
Gastos  Financieros -                    0.00% -1,003.38        -0.61% -1,003.38        0.00%
Otros Egresos -2,027.24         -1.39% -1,023.68        -0.62% 1,003.56          -49.50%
UTILIDAD ANTES DE PART. Y DEDUC. 15,089.22        8.15% 33,793.90       16.98% 18,704.68       123.96%
Participaciones de los Trabajadores 8% -                   0.00% -                   0.00% -                    0.00%
Impuestos a la Renta 4,224.98          2.28% 9,462.29         4.75% 5,237.31          123.96%




     ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2016




Tabla 3.6: Analizar la situación económica–financiera de la empresa de transporte  público urbano Rebisa SAC por medio ratios 
financieros 2015-2016 en donde podemos observar el desempeño de la organización. 
NOTA: Se puede apreciar el efecto que la empresa Rebisa SAC logra obtener si se aplica una política de ajuste de gastos 














4.86  13.40 
Según los índices encontrados, la empresa dispone en el año 2015 por cada sol del 
pasivo corriente de S/ 4.86 de activo corriente y para el año 2016 por cada sol del 
pasivo corriente de S/ 13.40 de activo corriente, por lo tanto en el año 2016, su 
liquidez fue excesivo debido que estamos empleando mal nuestra cuenta por cobrar. 






Según los índices encontrados en el año 2016 hay S/ 7.97 para cubrir cada sol del 
pasivo y en el 2105 tenemos S/ 2.33 para cubrir cada sol del pasivo, por lo tanto 








En el año 2016, por cada sol de patrimonio, la empresa tiene una deuda de S/ 
0.19 por lo tanto en el año 2015 por cada sol de patrimonio adeuda S/ 
0.12.Esto quiere decir que el 19% recursos a terceros financia la inversión 









La empresa en el año 2016, por cada S/ 100 de patrimonio se obtuvo una utilidad de 
17%, en el año 2015  el 9 % por cada  S/ 100 de patrimonio, su diagnóstico es que 
manejo bien su inversión comparado al año anterior pero su porcentaje de utilidad 
tendríamos que ver si está de acuerdo al mercado. 





La empresa en el año 2016 por cada sol de inversión en los activos a generado una 
utilidad de 14%, en el año 2015 el 8% por cada sol de inversión en los activos. 




 3.4. En donde se muestra los resultados de determinar el efecto de los Gastos Operativos en la situación económica-financiera de 




Fuente: Mauricio Medina 
 
        33,680.00  17% 
        199,120.00 
Utilidad  Operacional   x 100 
Ventas Operacionales 
 
        35,144.40  18% 
        199,120.00 
 
Crecimiento Promedio                  17.5% 
 
Nota: Estos porcentajes se ajustan al crecimiento que se proyecta en los ingresos ya que si observamos el total de costos se 
mantiene y gastos se disminuyen en un 2% entre valores, y si se promedió los porcentajes de los gastos, se evidencia un 2% 
global del total de los mismos, dando oportunidad para que la utilidad operacional se incremente. Se puede apreciar también el 
efecto que sería de implementarse una política reducción de sus gastos. 
2016 2017 Crecimiento
Ventas 199,120.00                    199,120.00             0%
Costo Ventas -92,220.00                    -92,220.00              0%
Utilidad Bruta 106,900.00                    106,900.00             
Gastos adm. Y vtas -73,220.00                    -71,755.60              -2%
Total Gastos -73,220.00                    35,144.40               -2%




 3.5 Contrastación de Hipótesis 
  Hipótesis: Los Gastos Operativos tienen efecto positivo en la situación 
económica-financiera de la empresa de transporte público urbano 
Rebisa SAC. Trujillo 2016. 
  Para contrastar la hipótesis se utilizaron como herramientas los 
instrumentos como proceso de recolección de datos la cual en la tabla 
3.3 se llegó concluir que debido a las políticas aplicadas se puede 
apreciar una mejora en la imagen de la empresa siendo para el año 
2015 de S/80,335.00 a pasar a S/73,220.00 para el siguiente año. En 
cuanto al efecto que produjo esta reducción de los gastos se aprecia una 
utilidad. Ver anexo 1 y 2, también se emplearon los índices financieros 
para analizar  nuestro estado de situación económica y financiera y 
poder determinar el efecto de sus gastos operativos en lo que incurre la 
empresa Rebisa SAC, esto se logró gracias a la suma importancia del 
tema. Luego de haber mejorado su política la empresa obtuvo una 
mejora en su  liquidez  de forma considerable de 2.33 soles del año 2015 
incrementándose a 7.97 para el año 2016 con la implementación 
políticas de ajuste de Gastos Operativos  sus recursos empleados de 
manera eficiente, así mismo se incrementó el pasaje del servicio esto 
nos sirvió como base  para  gestionar un préstamo para adquirir una 
unidad vehicular con lo cual nuestro endeudamiento en el año 2015 era 
de 12% a comparación del año 2016 que fue 19%  esto nos permitió 
generar un mayor ingreso logrando mejorar nuestro desempeño. 
  Al determinar el efecto de nuestros gastos por medio de nuestros 
estados financieros, se determinó que al aplicarse el ajuste en nuestros 
Gastos se logró mejorar obteniendo una utilidad neta del ejercicio para el 
2015 pasa de S/ 10,864.24 ha S/ 24,331.48 para el año 2016. (Ver tabla 
3.5) 
   Logrando así determinar que nuestra hipótesis es aceptada ya que se 
tuvo un efecto positivo en nuestra Situación Económica-Financiera de la 




2015 que fue del 9% a ser 17% para el año 2016, y obteniendo mejores 
resultados en la liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión gracias a la 
implementación de sus políticas o herramientas, esto servirá como punto 

















IV.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En anterior a los resultados determinados en la presente investigación se 
determinó lo siguiente: 
 Sus principales gastos en que incurre la empresa, reflejando que debido a las 
políticas  aplicadas en obtener una mayor control de reducción de los gastos se 
puede apreciar una mejora de imagen de la empresa, en cuanto al efecto fue 
bastante positivo ya que la utilidad de la  empresa el año 2015 en comparación 
2016 fue de 13% promedio como podemos observar que es bastante alentador 
para mejorar el desempeño en la organización.  
Por eso es de suma importancia determinar e identificar las deficiencias de dichos 
gastos operativos que afectan la situación económica-financiera a respecto 
García (1998), menciona la importancia del Estado Financiero básico que 
presenta la información relevante acerca de las operaciones desarrolladas por 
una entidad durante un periodo determinado como consecuencia de su actividad.  
para poder controlar y reducir para tomar mejores decisiones acertadas futuras 
que ayuden a mejorar nuestra  rentabilidad y tener un mejor posicionamiento en el 
mercado como nos hace referencia  Medina (2011) nos dice el valor de la 
determinación de los gastos de operación en la empresa son de vital importancia 
porque en mucho de los casos es el pulmón de los desembolsos económicos, 
muchas de las veces sin existir un registro contable ordenado y un plan de 
estrategias de negocios responsable y de una forma oportuna, para poder tomar 
decisiones importantes sobre la liquides y el nivel de endeudamiento y gasto que 
debe tener la empresa, y, poder comunicar a quienes son usuarios de dicha 
información para decidir el porcentaje de utilidad que se planea obtener. 
Para analizar la situación económica-financiera  tenemos que partir como se está 
desenvolviendo la empresa para eso tendremos que saber su estructura y 
quienes los conforman, partida Efectivo y equivalente de efectivo  una disminución 
de S/. 31,209.28 respecto al año 2015 en el cual el resultado fue de S/ 38,100.04 
esto se debe  a que destinó una cierta cantidad de dinero para comprar un activo. 




comparación del año anterior en S/ 9,029.29, debido a que la empresa adquirió 
una unidad vehicular y también por la antigüedad de sus vehículos que aun 
cuenta para su servicio ya que se necesita más repuestos para su debido 
mantenimiento. La partida gastos pagados por anticipado disminuyeron en un 
19.00% debido que se regulo las tarifas para el sector. Las cuentas por cobrar 
para el año 2016 tuvo un aumento de S/ 1,010, debido a que se ha estado  dado 
prorroga a los dueños de vehículos para que puedan ponerse al día con sus 
respectivos pagos a la empresa. En cuanto a sus activos la empresa adquirió para 
el año 2016 un software contable para realizar sus respectivos registros 
contables, también realizo un préstamo para comprar activos para su labor diaria 
teniendo como aumento en el año 2016 de S/ 154,420.82, respecto al año 2015 
en el cual resultado fue de S/101,849.41. En cuanto a obligaciones se canceló 
una parte con lo cual nuestros pagos a nuestro proveedor disminuyo en 63%. En 
cuanto a obligaciones financieras la empresa adquirió de un préstamo financiero 
para comprar un vehículo  lo cual representa la suma de S/ 28,960  para este año 
2016.Los resultados al 2016 demuestran un fuerte aumento respecto al año 2015. 
Debido a que la utilidad al 2015 es de S/10,588.17. 
Las ventas aumentaron debido a la nueva política de aumentar el pasaje, también 
se adquirió una unidad más para el servicio y a la ves esto trajo como 
consecuencia a que se eleve el porcentaje de alquiler de las unidades y se 
obtenga un mayor ingreso en el año 2016 como podemos apreciar en el cuadro 
de estados de ganancias y pérdidas el cual el resultado fue de S/ 199,120.50 a 
comparación del año anterior que fue de S/ 185,590.50.En cuanto a nuestro costo 
se aprecia que hubo un aumento debido a que compró una unidad vehicular  y 
como consecuencia se necesita más repuestos para su mantenimiento, alza de 
combustible, aceite y etc., con lo cual para el año 2016 su costo representa un 
2.38% más que año anterior.  
A cuanto a gastos administrativos y de ventas en el año 2016 la empresa empleo 
una política de reducir sus gastos el cual fue de S/ 73,220.00 a comparación del 
año anterior donde se refleja que el año 2015 el resultado fue de S/ 80,335.00, lo 




para el año 2016 de S/ 24,331.48 a comparación del año 2015 que fue de 
S/10,864.24. 
Medina (2011) nos dice hoy en día toda empresa tiene que incurrir en gastos para 
poder realizar sus operaciones normalmente, así que son inevitables, pero en la 
actualidad se busca ser más eficiente, para el caso de las compañías significa 
que tienen que producir más y mejor con menos gastos. Algunos de estos 
consumos son fijos y difíciles de disminuir pero hay otros que no se pueden 
desaparecer pero sí controlar y uno de ellos son los Gastos por operatividad, 
también Muro 2010-2012 menciona que el diagnóstico económico financiero es 
emitido luego de efectuar la evaluación sobre la situación económica financiera de 
la empresa contenida en los Estados Financieros, con la finalidad de detectar o 
corregir algunas deficiencias de su gestión para después proceder a tomar 
oportunas y correctas decisiones. Dicha evaluación se apoya en diversos 
métodos de análisis como el Análisis Horizontal, el Análisis Vertical y los Índices, 
Ratios o Indicadores Financieros, los cuales proporcionan medidas y relaciones 
significativas y útiles para la toma de decisiones, Plasencia (2013) hace referencia 
a la planeación y a la utilización de los índices financieros donde nos dice que  es 
necesario proveer a la empresa de información útil y ordenada, que le sirva como 
indicador en la toma de decisiones para sus operaciones diarias. 
Sobre particular el plan financiero propuesto Vargas (2014), está compuesto por 
los diferentes presupuestos de gestión, cálculo del punto de equilibrio, estrategias 
para cumplir con lo presupuestado, estados financieras proyectados, ratios 
financieros y análisis del mismo son interés para comprobar los resultados del 
plan financiero con la gestión del periodo. 
Se puede finalizar que los diferentes métodos o herramientas que utilicemos para 
mejorar el desempeño en la organización son válidos porque nos servirá como 
base o punto de partida para lograr los objetivos que nos hemos propuesto y así 
mismo tomar decisiones futuras asertivas que ayuden afianzarnos como empresa. 
 



























1. Al realizar la aplicación de la identificación de sus deficiencias a través del 
instrumento de recolección de datos al contador y al personal de sus 
principales gastos actuales  incurridos por la empresa Rebisa SAC se puede 
apreciar una mejora de imagen en cuanto al efecto positivo en el 
desenvolvimiento del desempeño  reflejándose un incremento de la utilidad 
neta en la empresa. esto debido gracias a la política implementada en reducir 
dichos gastos se presenta un incremento en su rentabilidad sobre sus activos 
de 6%, y un aumento de su rentabilidad patrimonial de 8% esto se debe 
gracias a la implementación de un control en las políticas y herramientas de 
gestión, tales como: Reglamento interno funciones y el manual de políticas. 
 
2. Al analizar la situación económica-financiera de la empresa Rebisa SAC 
mediante los índices financieros se cuenta con un liquidez para el año 2015 
solo de 2.33 soles y para el siguiente año se logró obtener 7.97 soles para 
afrontar obligaciones, así mismo que el 19% de sus recursos a terceros es 
financiada y en cuanto a la rentabilidad se gestionó con más eficiencia el 
desenvolvimiento de cada una de sus partidas contables que propiciara 
mayores recursos para ser aplicados en nuevas inversiones, se puede concluir 
que al obtener un resultado favorable en nuestra situación económica también 
tiene repercusión en nuestra situación financiera como así se verá reflejado en 
aumento de nuestro capital, aumento de liquidez, solvencia y una mayor 
rentabilidad de sus recursos. 
 
3. La propuesta de mejoras en las áreas lograra múltiples beneficios ya que se 
tendrá un mayor control de sus ingresos, gastos y se obtendrá una mejor 
rentabilidad aumentando más de un punto porcentual, lo cual, favorecería a 
tomar decisiones, en librarnos en costos y gastos innecesarios. 
 
4. Se concluye que las políticas internas afecta de manera positiva en la 
rentabilidad, obteniendo 7% mayor que el periodo anterior, lo cual se obtuvo 






























 VI. RECOMENDACIONES 
 
1. Se le recomienda a la empresa Rebisa SAC, establecer políticas presupuestos 
mensuales comparativas que nos permitan identificar variaciones relevantes de 
los excesivos gastos que se incurren en pagos de sueldos en el área tanto 
administrativo como de ventas. 
 
2. Se recomienda a la empresa Rebisa SAC, analizar y tomar en consideración los 
resultados para que pueda realizar sus actividades de manera eficiente a través 
de la aplicación del control en sus políticas financieras internas, para poder 
obtener mejores resultados tanto económica y financiera. 
 
3.  Se recomienda trabajar sobre los beneficios que se obtuvieron mediante los 
ratios que fueron aplicados en el año de la ejecución del control políticas internas 
financieras, para que pueda tomar la decisión de implementar como herramienta 
principal para la generación de utilidades. 
 
4. Implementar herramientas de planificación que permita orientar los ingresos 
gastos obtenidos hacia el cumplimiento de las obligaciones operativas de la 
empresa y no satisfacer requerimientos que no sean imputables al giro del 
negocio, así mismo tomar decisiones que estén orientadas al aumento de la 
rentabilidad de la empresa Rebisa SAC. A través de modelos que no afecten las 
utilidades empresariales 
 
5. Se recomienda aplicar un sistema de herramientas correctivas que ayuden a 
mejorar la situación actual en la organización para lograr tener un control más 
eficiente de sus ingresos y egresos en beneficio de los resultados como se 







































Proponer medidas correctivas que mejoren la situación económica- financiera 





Implementar un sistema simulador de flujos integral proyectados para 
optimizando los recursos tanto humano como económico y reduciendo los 




El simulador financiero automatizado para el control del área contará con una 
serie de tablas que permitan llevar un mejor de sus políticas de control de sus 
ingresos y gastos y nos servirá como soporte para incrementar el desempeño 
en la organización. 
 
 
Fundamentación de la Propuesta 
 
La Factibilidad Económica 
 
Para el presente desarrollo del sistema financiero automatizado para el 
control de sus políticas internas de la empresa tiene como propósito que no 
existan obstáculos para la realización y aplicación de la misma. 
 
La Factibilidad Técnica 
 
No presenta impedimentos, esto debido a que esta propuesta se realiza en 
base a las principales necesidades de la empresa con el único fin de 
acrecentar los resultados económicos. 
 
La Factibilidad Operativa  
 
El sistema automatizado es una herramienta vital para el control de su política 
de ajuste de gastos está diseñado para el uso correcto por un operador con 




información sea rápida, oportuna y sirva para evaluar las diferentes variables 
que permita desempeñar el control interno de sus políticas necesario para el 
desenvolvimiento óptimo de la organización 
 
La Factibilidad Social 
 
Si las empresas optan por la aplicación de un sistema automatizado se control 
interno de sus políticas y Mof serán favorecidos por su fácil uso y aplicación. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General 
Realizar un control de políticas operativas en la empresa Rebisa SAC, el cual 
permita mejorar el desempeño sin tener que incurrir en gastos innecesarios 
mediante la aplicación y la eficiencia del sistema automatizado y manual de 




1. Registrar los ingresos y Gastos. 
2. Verificar la salida gastos innecesarios debidamente autorizados con 
boletas. 
 
3. Cumplir con el desarrollo del manual de organización y funciones. 




















1. Simulador Financiero automatizado de control interno de políticas operativas de 





NOTA: Se puede apreciar el sistema como lleva acabo simulaciones alterando el     
















VENTAS UNIDAD. PRECIO %iva TOTAL TOTALiva INGRESOS  FINANC. TOTAL









OTRAS VENTAS          TOTALES----------- 0
  
 TOTALES-----------
SUBVENCIONES CUANTIA  CUOTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PARA INVERSION  
        SUBVENCION 1 20% 0 0 0 0 0
        SUBVENCION 2  20% 0 0 0 0 0
        SUBVENCION 3 0  0% 0 0 0 0 0
 
PARA SERVICIO TOTAL 0 0 0 0 0
        SUBVENCION 1 20  
        SUBVENCION 2 0
        SUBVENCION 3 0





1.1  Simulador Financiero automatizado de control interno de políticas de sus 




NOTA: Nos permite conocer la situación actual de la empresa y corregir sus   












GASTOS y SUMINISTROS TIPO 
         ANOTACIONES PRECIO IVA TOTAL TOTAL IVA
SUMINISTRO LUZ factura luz 16 0 0
SUMINISTRO AGUA recibo agua SIN IVA 0
SUMINISTRO TELEFONO factura telefono 16 0 0
ALQUILER LOCAL factura mensual 16 0 0
ALQUILER  OTRO 0 16 0 0
ALQUILER  OTRO 0 16 0 0
ALQUILER  OTRO 0 16 0 0
LEASING 0 16 0 0
SEGUROS recibo anual SIN IVA 0
MANTENIMIENTO 16 0 0
SERVICIOS EXTERIORES 16 0 0
GESTORIA ASESORIA 16 0 0
TRANSPORTES 16 0 0
PUBLICIDAD 16 0 0
TRIBUTOS SIN IVA 0
GASTOS DIVERSOS 16 0 0
OTRO........ 0 0 0 0
OTRO........ 0 0 0 0
OTRO........ 0 0 0 0
OTRO........ 0 0 0 0
OTRO........ 0 0 0 0
OTRO........ 0 0 0 0
 




1.2  Simulador Financiero automatizado de control interno de políticas de planes 












PLAN DE INVERSIONES COSTE(Pts) TASA CUADRO DE AMORTIZACIONES
VEHICULOS % Amortiz. año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
TERRENOS 0 0     
EDIFICIOS, OBRA CIVIL.... 0 0 0 0 0 0
MAQUINARIA 0 10% 0 0 0 0 0
INSTALACIONES TECNICAS 0 0 0 0 0 0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0
HERRAMIENTAS Y UTILLAJES 0 0 0 0 0 0
MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0
ELEMENTOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0
DERECHO DE TRASPASO 0 0 0 0 0 0
DEPOSITOS Y FIANZAS 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE CONSTITUCION 0 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 0 0 0 0 0
0 TOTALES 0 0 0 0 0
PLAN DE FINANCIACION   IMPORTE (pts) A
 Ñ
RECURSOS PROPIOS INICIALES 0 O CUOTAS FECHA
CAPITALIZACION PAGO UNICO 0 S AÑO % INICIO
PRESTAMO 1 (para inversiones) 0 15 12 6 31/01/2012
LEASING 0 2 12 31/01/2012
SUBVENCIONES 20    
TOTAL FINANC. INVERSIONES 20   
PRESTAMO 2 (para circulante) 0 100000000 12 0 31/01/2000
CUENTA CREDITO (1 año) 0 1 1 8 31/01/2000




1.3 Simulador Financiero automatizado de control interno de políticas de 









2.  Manual de organización y funciones para el área administrativa 
 1.1 Objetivo: Fortalecer la empresa mediante una oportuna estructura 
organizativa. 
 1.2.  Alcance: El presente Manual Normativo, permite conocer al personal 





CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 
INGRESOS  
VENTAS  0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBVENCIONES  20 0 20 0 20 0 20 0 20
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXISTENCIAS FINALES 0  0  0  0  0
                TOTAL INGRESOS 20 20 20 20 20
GASTOS
COMPRA MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALARIOS AUTONOMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALARIOS CUENTA AJENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUROS SOCIALES 0 0 0 0 0
SUMINISTROS:  agua, luz, telefono... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEASING 0 0 0 0 0
OTROS :   manten.,asesor.,publ.,transp... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIBUTOS, TASAS... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS (inversiones) 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS (circulante) 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS Cuenta/credito 0 0 0 0 0
DOTACION AMORTIZACION (inmoviliz.) 0 0 0 0 0
EXISTENCIAS INICIALES 0 0 0 0 0
  TOTAL GASTOS 0 0 0 0 0




 1.3.  Aprobación, Publicar, Actualización e Aplicación. 
  1.3.1. Aprobación: En concordancia con el estatuto de la empresa es 
atribución del directorio aprobar el MOF. 
  1.3.2. Publicación: La publicación está a cargo de los dueños de la 
empresa Rebisa SAC. 
 
 1.4.  Naturaleza y Ubicación Organizativa: El área Administrativa, es un 
órgano que depende de la jerarquía y función de la Gerencia a quien 
reporta todas sus actividades. 
 
 1.5.  Funciones: 
 
 Solicitar cotizaciones de los diferentes activos. 
 
 Realizar cotizaciones de sus Gastos x los Servicios Básicos. 
 
 Supervisar que los Gastos estén bien empleados. 
 
 Realizar un cuadro comparativo de sus gastos más significativos 
 
 Comunicar a la gerencia si algún personal no cumple con sus 
obligaciones encomendadas. 
 
 Dar seguimientos a los documentos legales de la empresa. 
 
 Mantener actualizado el plan operativo de la organización. 
 
2. Políticas de la empresa 
 
 Llegar puntual al área de labor. 
 
 Cumplir el manual de organización y funciones 
 
 Practicar los valores de honestidad, respeto y humildad. 
 
 Velar por su integridad física personal y también de la empresa. 
 
 Hacer cumplir los implementos de seguridad. 
 
 Brindar un servicio oportuno y de calidad. 
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ANEXO Nº 01. CALCULO DE GASTOS DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS 
 
Gastos Remunerativos del Área Administrativo y ventas año 2015 sin políticas de ajuste de sus gastos 
 
 Personal Cantidad Carga Social 
(S/) 
Sueldo Anual      
(S/) 






1 85.00 26,620.00 44.96 2,100.00 70.00 
Administrador  
 
1 85.00 19,620.00 33.14 1,550.00 52.00 
Tesorería 
 
1 85.00 11,220.00 18.95    850.00 28.33 
 Total 
 
 57,460.00 100% 4,500.00 144.33 
 
Gastos Remunerativos del Área Administrativo y ventas año 2016 con políticas de ajuste de sus gastos 
Personal Cantidad Carga Social 
(S/) 
Sueldo Anual      
(S/) 






1 85.00 26,620.00 47.15 2,100.00 70.00 
Administrador  
 
1 85.00 19,620.00 34.75 1,550.00 52.00 
Tesorería 
 
1   0.00  10,220.00 18.10    850.00  28.33 
 Total  
 
56,460.00 100% 4,500.00      144.33 




ANEXO Nº 02. CALCULO DE GASTOS  ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 
 
Gastos 2015 Diario (S/) Mensual (S/) Anual (S/) (%) 
 
Alquiler local 
24.17 725.00 8,700.00 40.09 
Anuncios y 
Publicaciones 
  5.56 166.67 2,000.00 11.37 
Suministro Computo 10.56 316.67 3,800.00 21.16 
Útiles Escritorios 4.51 135.42 1,625.00 9.05 
Capacitaciones 4.17 125.00 1,500.00 8.35 
Legalizaciones 5.09 152.77 1,833.30 10.20 





Diario (S/) Mensual (S/) Anual (S/) (%) 
 
Alquiler local 
20.00 600.00 7,200.00 53.11 
Anuncios y 
Publicaciones 
  3.33 100.00 1,200.00 8.85 
Suministro Computo 8.61 258.33 3,100.00 22.87 
Útiles Escritorios 3.19  95.83 1,150.00 8.48 
Capacitaciones 1.67  50.00    600.00 0.00 
Legalizaciones 2.52 75.47    905.60 6.68 
TOTAL 37.65 1,129.63 13,555.60 100% 






ANEXO Nº 03. CALCULO DEL GASTO ADMINISTRATIVO Y VENTAS PROYECTADO 
 











TOTAL  (S/) 
Tesorera  
 









Nota: Se puede apreciar los gastos operativos proyectados  anuales a 5 años para determinar si es necesario que se realicen 
dichos pagos o se invierta mejor el dinero ahorrado en adquirir un activo. 











TOTAL  (S/) 
Alquiler Oficina  
 
8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 43,500.00 





Alquiler Oficina  
 
43,500.00 





ANEXO Nº 04. Adquisición suministro de computo 2015 sin ajuste políticas 
Útiles de Oficina 
ITEM                         Cantidad        Características        P.Unitario(s/)           Total(s/)   
Computadora             1                    olidata                       1,850.00   1,850.00 
Impresora                   2                   epson-280                   650.00                        1,300.00                                                                                                           
Cartuchos                  8                  tintas Epson                     50.00                          400.00 
Kit Mouse y  
Teclado                       1                 mecánico HyperX          150.00                          250.00 
T O T A L                                                 3,800.00 
 
 
Adquisición suministro de computo 2016 con ajuste políticas 
Útiles de Oficina 
ITEM                         Cantidad        Características        P.Unitario(s/)           Total(s/)   
Computadora             1                Compac-Sg3310             2,500.00   2,500.00 
Cartuchos                  8                   tintas                             50.00                            400.00 
Kit Mouse y  
Teclado                       1                 mecánico HyperX          140.00                          200.00 











ANEXO Nº 05. Adquisición útiles escritorio  2015 sin ajuste políticas 
Útiles de Oficina 
ITEM                         Cantidad        Características        P.Unitario(s/)           Total(s/)   
Escritorios                  1                  tornillo                         500.00                            500.00 
Sillas                           10                silla reuniones              40.00                             400.00 
Papel bond                 1 caj.          A4                                  90.00                              90.00 
Papel bond                 1 caj.          Oficio                             110.00                           110.00 
Calculadora                1                 Casio                               60.00                             60.00                                          
Folder Manila             1 Millar        Grafi                               180.00                          180.00 
Folder Organiz.            6 Unid       Artesco                             4.00                              24.00 
Entre otros                                                                                                                 261.00 
TOTAL                                                                                                                   1,625.00 
 




Útiles de Oficina 
ITEM                         Cantidad        Características        P.Unitario(s/)           Total(s/)   
Escritorios                  1                  Roble                           480.00                            480.00 
Sillas                           5                 silla reuniones              40.00                              200.00 
Papel bond                 1 caj.           A4                                  90.00                              90.00 
Papel bond                 1 caj.           Oficio                             110.00                           110.00 
Sobre Manila              1 Millar        Gallo                              180.00                           160.00 
Entre otros                                                                                                                  261.00 




ANEXO Nº 06. CALCULO DE GASTOS POR SERVICIO: 
Gastos de Servicio Básicos 2015 sin ajuste políticas  
 
 
Gastos de Servicio Básicos 2016 con ajuste políticas 
 
Gastos Adm. Y Ventas Pago mensual (S/) 
 




















NOTA: Determinación de los servicios básicos en la empresa con ajuste y sin 






Gastos Adm. Y Ventas Pago mensual (S/) 
 











70.00   840.00 
Otros gastos  
 


























ANEXO 08. DIFERENCIA ENTRE COSTO Y GASTO 
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TIPOS DE  
INVENTARIOS 
MATERIA PRIMA 
    ACTIVO 
TERMINADOS 










ANEXO 09: Análisis sin políticas internas financiero y el con ajuste políticas 
internas financiero de la empresa Rebisa SAC. 
Transporte Rebisa S.A.C. 
Sin Políticas Internas Financiero  Con políticas Internas Financiero 
Sin políticas establecidas por escrito. Establecer políticas de forma escrita. 
No se cuenta con el MOF. Sugerir la incorporación de un MOF. 
No se cuenta con políticas 
presupuestal en el área Administrativa 
y Ventas 
Establecer un cronograma para 
implementar políticas presupuestales 
mensuales 
Las cuentas por cobrar no se están 
cobrando al tiempo propuesto y hay 
clientes que no pagan pasado hasta 
tres (03) meses. 
Establecimiento por escrito de políticas 
de cobranza para mejorar la cobranza 
de deudas. 
Los comprobantes y el registro son 
registrados y revisados por el mismo 
tesorero. 
Establecer un trabajador diferente que 
realice las verificaciones del área de 
caja. 
No se cumple con capacitaciones en 
la fecha programada. 
No se realiza capacitaciones 
constantes debido a la política 
implementada de austeridad. 
Existen faltantes de dinero en los 
arqueos de caja mensual. 
Eliminación de la pérdida de dinero 
con revisiones sorpresa al área de 
caja. 
No se realizan rotación de funciones Evaluar si es necesario rotar al 
personal. 
Nota: Se especifica la situación de la empresa Rebisa SAC sin aplicación y con 
aplicación de sus políticas financieras recopilada mediante la entrevista (Ver tabla 













ANEXO N° 11. Políticas en las Áreas Administrativa y Ventas de la empresa Rebisa SAC. 
Políticas sin ajuste para el año 2015 
Empresa Rebisa SAC AÑO 2015 
Verificación capacitaciones constantes a los empleados 
 
Cronograma de Capacitaciones 
Nº CARGO HABILIDADES TOLERANCIA CAPACIDAD CREATIVIDAD LIDERAZGO  
1 Contador        
2 Administrador      
3 Tesorería      
      TOTAL                                                              S/ 1,500.00 
 
Políticas con ajuste para el año 2016 
Empresa Rebisa SAC AÑO 2016 
Verificación capacitaciones constantes a los empleados 
 
Cronograma de Capacitaciones 
Nº CARGO HABILIDADES TOLERANCIA CAPACIDAD CREATIVIDAD LIDERAZGO 
1 Contador      
2 Administrador             
3 Tesorería      





Anexo 12: Resumen Identificación de los Gastos Operativos en la empresa de Transporte público urbano REBISA SAC 2016 
9.-Gastos Administrativos  y venta                  PRESUPUESTO          REAL(Año 2015)          PRESUPUESTO           REAL   (Año 2016)        PRESUPESTO                                                         
                                                                                        (S/)                                    (S/)                               (S/)                                 (S/)                          (S/) 
9.1.-Remuneracion Personal (Adm.) y ventas.    
  9.1.1. Remun.  contador                                      26,220.00                       26,220.00                       26,220.00                  26,220.00                  27,220.00 
  9.1.2. Remun. administrador                              19,620.00                       19,620.00                       19,620.00                  19,620.00                             0.00 
  9.1.3. Rem. tesorera                                             11,120.00                       11,120.00                       10,200.00                   10,200.00                  11,000.00 
9.2.-Alquiler local (Adm.)                                          6,000.00                         8,700.00                         6,000.00                     7,200.00                    8,000.00 
9.3.-Anuncios y Publicaciones                                  1,500.00                         2,000.00                         1,200.00                     1,200.00                    1,200.00 
9.4.-Suministro Computo                                          3,500.00                         3,800.00                          3,000.00                    3,100.00                    2,450.00 
9.5.-Utiles Escritorio                                                   1,500.00                         1,625.00                         1,100.00                     1,150.00                    1,000.00  
9.6.-Capacitaciones                                                     1,100.00                         1,500.00                            600.00                        600.00                    1,380.00  
9.7.-Legalizaciones                                                       1,300.00                        1,833.30                          1,000.00                       905.60                    1,150.00 
9.8.-Servicios básicos(luz, agua ,teléfono)               2,500.00                         3,260.00                         2,200.00                    2,250.50                    2,100.00    
9.9.-Otros Gastos                                                             600.00                             856.70                            600.00                       773.90                    3,400.00    
        TOTAL                                                                  73,960.00                        80,535.00                      71,740.00                  73,220.00                58,900.00 
Nota: Cuadro resumen de presupuesto vs real de sus principales gastos y sus deficiencias en que incurre la empresa, notándose que en 
el alquiler local, anuncios publicitarios, servicios básicos y otros gastos se elevaron debido a que los costos fueron tomados como 







CRONOGRAMA   DE PAGOS  -  CREDITOS
Cliente: Empresa Transporte Rebisa SAC.
Direccion:en Buenos Aires Sur av. Bolivia 533 
Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujil lo departamento de La Libertad.
Prestamo:            798025840
Cuenta cargo:     353956864
Periocidad:        Cada   Mes
Préstamo a Pagar PEN 28,960




Cuota FECHA PAGO CUOTA Interés k.Principal Saldo
0 28,960.00$                 
1 18/10/2016 1,091.07$              506.80$              584.27$                  28,375.73$                 
2 18/11/2016 1,091.07$              496.58$              594.49$                  27,781.24$                 
3 19/12/2016 1,091.07$              486.17$              604.90$                  27,176.34$                 
4 18/01/2017 1,091.07$              475.59$              615.48$                  26,560.85$                 
5 18/02/2017 1,091.07$              464.81$              626.26$                  25,934.60$                 
6 18/03/2017 1,091.07$              453.86$              637.21$                  25,297.38$                 
7 18/04/2017 1,091.07$              442.70$              648.37$                  24,649.02$                 
8 18/05/2017 1,091.07$              431.36$              659.71$                  23,989.31$                 
9 19/06/2017 1,091.07$              419.81$              671.26$                  23,318.05$                 
10 18/07/2017 1,091.07$              408.07$              683.00$                  22,635.04$                 
11 18/08/2017 1,091.07$              396.11$              694.96$                  21,940.09$                 
12 18/09/2017 1,091.07$              383.95$              707.12$                  21,232.97$                 
13 18/10/2017 1,091.07$              371.58$              719.49$                  20,513.48$                 
14 18/11/2017 1,091.07$              358.99$              732.08$                  19,781.39$                 
15 18/12/2017 1,091.07$              346.17$              744.90$                  19,036.50$                 
16 18/01/2017 1,091.07$              333.14$              757.93$                  18,278.57$                 
17 19/02/2018 1,091.07$              319.87$              771.20$                  17,507.37$                 
18 19/03/2018 1,091.07$              306.38$              784.69$                  16,722.68$                 
19 18/04/2018 1,091.07$              292.65$              798.42$                  15,924.26$                 
20 18/05/2018 1,091.07$              278.67$              812.40$                  15,111.86$                 
21 18/06/2018 1,091.07$              264.46$              826.61$                  14,285.25$                 
22 18/07/2018 1,091.07$              249.99$              841.08$                  13,444.17$                 
23 18/08/2018 1,091.07$              235.27$              855.80$                  12,588.37$                 
24 18/09/2018 1,091.07$              220.30$              870.77$                  11,717.60$                 
25 18/10/2018 1,091.07$              205.06$              886.01$                  10,831.59$                 
26 19/11/2018 1,091.07$              189.55$              901.52$                  9,930.07$                   
27 18/12/2018 1,091.07$              173.78$              917.29$                  9,012.78$                   
28 18/01/2019 1,091.07$              157.72$              933.35$                  8,079.43$                   
29 18/02/2019 1,091.07$              141.39$              949.68$                  7,129.75$                   
30 18/03/2019 1,091.07$              124.77$              966.30$                  6,163.45$                   
31 18/04/2019 1,091.07$              107.86$              983.21$                  5,180.24$                   
32 18/05/2019 1,091.07$              90.65$                 1,000.42$              4,179.83$                   
33 18/06/2019 1,091.07$              73.15$                 1,017.92$              3,161.90$                   
34 18/07/2019 1,091.07$              55.33$                 1,035.74$              2,126.17$                   
35 19/08/2019 1,091.07$              37.21$                 1,053.86$              1,072.30$                   
36 18/09/2019 1,091.07$              18.77$                 1,072.30$              -$                             
Calendario de Amortización ( Cuota Constante)
